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ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті досліджено питання формування облікової інформації, зокрема сутності,
класифікації та її нормативно-правового забезпечення. Визначено взаємозв’язок та логічну
послідовність термінів «інформація – економічна інформація – облікова інформація».
Проаналізовано різні підходи до структурування облікової інформації та її
класифікаційних ознак. Визначено основні вимоги, які пред’являються до облікової
інформації, та принципи, яким вона повинна відповідати.
Досліджено нормативне забезпечення облікової інформації, зокрема первинної
документації, та виявлено ряд неузгодженостей між правовими актами. Обґрунтовано
вплив змін нормативної регламентації первинних документів на їх оцінку з точки зору
експерта-бухгалтера як доказової бази у досліджуваній справі.
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И ЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В статье исследованы вопросы формирования учетной информации, в частности
сущности, классификации и её нормативно-правового обеспечения. Определено
взаимосвязь и логическую последовательность терминологии «информация –
экономическая информация – учетная информация».
Проанализированы разные подходы к структуризации учетной информации и её
классификационных признаков. Определены основные требования, которые предъявляются
к учетной информации, и принципы, которым она должна соответствовать.
Исследовано нормативное обеспечение учетной информации, в частности первичной
документации, и обнаружен ряд несогласованностей между правовыми актами.
Обосновано влияние изменений нормативной регламентации первичных документов на их
оценку с точки зрения эксперта-бухгалтера как доказательной базы по расследываемому
делу.
Ключевые слова: информация, учет, учетная информация, нормативно-правовое
обеспечение, пользователи, первичные документы.
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ESSENCE AND NORMATIVE PROVIDING
OFACCOUNTING INFORMATION
The questions of forming of accounting information are probed in the article, in particular
essences, classifications and it normative providing. Certainly intercommunication and logical
sequence of terms «information – economic information – accounting information».
A certain structure of accounting information, classification, the basic requirements, is to
principles of accounting information.
Normative providing of accounting information, in particular primary document and found
out the row of inconsistencies between legal acts. Grounded influence of changes of normative
regulation of primary documents on their estimation from point of expert-accountant as an
evidential base in probed criminal case.
Keywords: information, accounting, accounting information, normative providing, users,
primary documents.
Ефективне управління підприємством досягається при наявності достовірної інформації,
яка повинна надавати користувачам можливість приймати оптимальні управлінські рішення.
З метою задоволення потреб зацікавлених користувачів першочерговою необхідністю виступає
якісна облікова інформація, яка відображає високий ступінь придатності такої інформації для
досягнення визначених цілей і рішення конкретних завдань, що стоять перед користувачами.
Необхідно зазначити, що питання формування облікової інформації та оцінки її якості
досліджувалися багатьма науковцями. Проте і досі не сформовано цілісного системного
уявлення про теоретичні основи облікової інформації, зокрема сутності та нормативно-
правового забезпечення, що потребує подальшого наукового дослідження.
Дослідження спрямоване на визначення сутності поняття «облікова інформація» та її
нормативно-правового забезпечення.
Питаннями формування облікової інформації та її класифікації займалися такі вітчизняні
і зарубіжні вчені, як М. І. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, М. В. Ван Бреда, Л. І. Жидєєва,
М. М. Коцупатрий, Н. М. Лисенко, А. М. Кузьмінський, В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар,
Є. С. Соколова, В. В. Сопко, Е. С. Хендріксен та інші.
У своїх працях зазначені автори досліджували сутність терміна «облікова інформація» та
методи оцінки якості. Проте не набуло належного висвітлення питання структурування
облікової інформації та її нормативно-правового регулювання.
Облік господарської діяльності першочергово виник як функція реєстрації фактів
господарського життя. Згодом, згідно з вимогами суспільного розвитку, і насамперед тими,
які стосуються відображення економіко-правових відносин у суспільстві та безпосередньо
управління, відбулася диференціація зазначеного обліку – поділ на види, а саме: оперативний,
статистичний і бухгалтерський.
У системі управління бухгалтерський облік характеризується, з одного боку, як вид
діяльності, а з іншого – як вид інформації, що має окремі різновиди. Облікова інформація
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утворюється завдяки обліку господарських фактів з оперативного, статистичного та
бухгалтерського обліку. Отже, кожний вид господарського обліку є самостійним видом
економічної інформації [9].
З огляду законодавчого забезпечення інформація – це будь-які відомості та/або дані, які
можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [6].
Згідно зі ст. 10 Закону «Про інформацію» інформація за змістом поділяється на такі види:
– інформація про фізичну особу;
– інформація довідково-енциклопедичного характеру;
– інформація про стан довкілля (екологічна інформація);






– інші види інформації.
Пряме законодавче забезпечення термінів «економічна інформація» та «облікова
інформація» відсутнє і може бути реалізоване деякою мірою через поняття «статистичної
інформації», оскільки саме вона дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.
Економічна інформація – це інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу,
обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають
через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-
господарську діяльність та причинний взаємозв’язок між керуючим і керованим об’єктами [3].
Основою економічної інформації підприємства виступає облікова інформація. Це
пов’язано з тим, що вона повніша, точніша й оперативніша за будь-яку іншу? Саме тому вона
моделює як зв’язки підприємства з навколишнім середовищем, так і його внутрішню структуру.
Враховуючи, що бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність
підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень, сьогодні потрібно
детально переглянути структуру інформації, що підлягає обліку, та параметри її міри
(оцінки) [1].
Як зазначає Н. М. Лисенко, «облікова інформація являє собою продукт інформаційної
системи та системи управління, які постійно пристосовуються до потреб економіки
(суспільства)» [4].
Облікова інформація – це відображення в іншій формі облікових подій у структурі облікової
системи [2].
Проаналізувавши та узагальнивши визначення, які надають науковці щодо терміна
«облікова інформація», її можна представити як складову економічної інформації, створену
в системі бухгалтерського обліку для оперативного, поточного та стратегічного управління,
що характеризує господарську діяльність суб’єкта господарювання.
При цьому облікова інформація повинна відповідати таким принципам:
1) багатократність використання;
2) концентрація (обрання тільки суттєвих ознак);
3) штучність її створення обліковими працівниками;
4) цілеспрямованість (інформація відповідає визначеним завданням);
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5) аналітичність (здатність надавати зафіксовані в документах дані, підсумкові, розрахункові,
додаткові).
Корисність облікової інформації забезпечується у разі дотримання вимог достовірності та
значимості.
Достовірність показує, що інформація повністю відображає господарські процеси на
підприємстві, легко перевіряється і служить інтересам конкретної особи.
Значимість облікової інформації полягає в тому, що вона має бути корисною для складання
планів, ґрунтуватися на зворотному зв’язку і надходити до користувача в потрібний час.
Для того, щоб облікову інформацію однозначно сприймали ті, хто брав участь в її підготовці
на підприємстві, і ті, хто використовує її за межами підприємства, вона має задовольняти такі
вимоги:




Проте головною перевагою облікової інформації є те, що вона виконує три основні вимоги:
тимчасовість, якість і кількість. Саме вони визначають важливість бухгалтерського обліку для
інформаційного забезпечення системи управління.
Специфіка облікової інформації полягає у тому, що вона є основною інформацією, яка
надходить від об’єкта управління до його суб’єкта, а її значення полягає в можливості суб’єкта
здійснювати попередній, поточний і подальший контроль за об’єктом.
Отже, інформація сама по собі є значною цінністю незалежно від фактів, які вона фіксує.
Ця цінність зумовлена можливостями, котрі вона надає для прийняття рішень, тобто
потенційними діями.
Облікову інформацію можна класифікувати за цілим рядом ознак. Вчені-економісти
В. Фаріон та Т. Фаріон визначають таку систему класифікації облікової інформації та
встановлення вимог до неї [10]:
1. За часом формування (виникнення) – первинна та похідна.
2. За стабільністю – змінна, постійна (умовно-постійна) інформація.
3. За способом вираження – цифрова і алфавітна.
4. За економічним змістом – за об’єктами відображення: господарські засоби та їх
розміщення, ресурси господарських засобів, статутна діяльність, фінансові результати статутної
діяльності; за видами діяльності: інвестиційна, операційна, фінансова.
5. За характером обробки – систематизована, несистематизована.
6. За складом і способом узагальнення – разова, нагромаджувальна (накопичувальна),
зведена.
7. За місцем виникнення – внутрішня, зовнішня.
8. За стадіями утворення – вхідна, вихідна, проміжна.
9. За часовим періодом виникнення – оперативна, поточна.
10. За способом створення – інформація, що формується ручним способом, і інформація,
що формується в автоматизованому режимі.
11. За метою створення, взаємозв’язками і послідовністю формування – первинна,
поточна, підсумкова й архівна.
Таким чином, облікова інформація може групуватися за різними класифікаційними
ознаками. Проте для користувачів облікової інформації важливим також є форма її подання.
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Саме тому доречним буде виділити таку ознаку, як форма подання, та представити за видами:
паперова та електронна. Адже відмінною особливістю облікової інформації є її письмова
(електронна) форма, яка відображається у первинних документах.
Документ являє собою матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями
якого є її збереження та передавання у часі та просторі [6].
Первинне спостереження, документування та документація відіграють важливу роль в
управлінні діяльністю підприємства, а саме: дають уявлення про фактичний стан господарських
засобів, джерел їх утворення та зміни у процесі діяльності підприємства; є важливим джерелом
контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Облікова інформація повинна містити максимум відомостей, які були б корисними для
зацікавлених осіб, а також надавати необхідні пояснення, щоб не дезорієнтувати тих, хто буде
нею користуватися.
В. В. Сопко виділяє три основні категорії користувачів бухгалтерської інформації:
1. Адміністрація – група працівників, які несуть повну відповідальність за управлінську
діяльність підприємства (індивідуальні власники, співвласники, рада директорів, управлінський
апарат підприємства, менеджери, керівники підрозділів, майстри).
2. Користувачі з прямим фінансовим інтересом – нинішні та потенційні інвестори, які
аналізують звітність, аби визначити фінансову перспективу підприємства, і нинішні та
потенційні кредитори, котрі визначають фінансовий стан підприємства з метою своєчасного
погашення заборгованості.
3. Користувачі з непрямим фінансовим інтересом – державні податкові органи, установи
банку, органи статистики та інші органи, що контролюють або вивчають фінансову звітність
підприємств [9].
Донедавна первинні документи були юридичним (правовим) свідченням господарських
операцій, що здійснюються. Проте зміни Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (далі Закон), що стосуються нормативно-правового регулювання
первинних документів, які вступили в силу з 03.01.2017, внесли відповідні корективи та
полягають у наступному. По-перше, первинний документ уже не підтверджує факт здійснення
господарської операції, а містить відомості про господарську операцію [5].
Одночасно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
трактує, що первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі,
що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи
адміністрації (власника) на їх проведення [7]. Тобто факт підтвердження господарської операції
залишився, що, по-суті, суперечить змінам Закону.
З огляду на зазначене цю зміну можна вважати однією з найнебезпечніших, тому що в
деяких випадках довести, що господарська операція відбулась, досить складно. До того ж
саме на підставі сукупності всіх первинних документів ґрунтується весь аналітичний та
синтетичний облік і накопичується інформація. І, нарешті, головним документом у
дослідницькій частині висновку судового експерта-бухгалтера є первинний документ під час
проведення економічних експертиз.
Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи повинні включати лише ті документи (первинні,
зведені документи, бухгалтерські регістри та форми звітності), які підтверджують факт
здійснених господарських операцій підприємства за відповідний період і можуть містити ознаки
злочинної діяльності.
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Саме бухгалтерські документи створюють специфічний об’єкт судово-бухгалтерської
експертизи. Власне на підставі безпосереднього та ґрунтовного дослідження необхідних
документів експерт-бухгалтер формує висновки щодо законності здійснених господарських
операцій і правильності їх відображення у системі бухгалтерського обліку. Таким чином,
проблема формування доказової бази розслідуваної справи у вигляді об’єктів судово-
бухгалтерської експертизи, яка залишалася не вирішеною впродовж тривалого часу, ще більш
посилиться.
Із Закону видалили посилання на дату складання первинних документів під час проведення
операції чи відразу після неї. Отже, якщо дата документа не буде відповідати періоду
фактичного здійснення операції, а більш пізньому, то все одно можна відображати операцію
в обліку за датою складання первинного документа.
Внесені зміни і щодо форми складання первинних документів. Первинні та зведені облікові
документи складаються в паперовій або в електронній формі, тобто в Законі чітко зазначено
право складання первинних та зведених документів в електронній формі. Як і раніше, первинні
документи, що складені в електронній формі, можуть застосовуватися в бухгалтерському
обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний
документообіг.
На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа
зобов’язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.
До набрання чинності нових змін у Законі для того, щоб первинні документи мали
юридичну силу й доказовість, вони повинні були містити обов’язкові реквізити, що передбачені
чинним законодавством України. Одним з них був реквізит «місце складання». Проте Законом
до складу таких реквізитів внесено зміну: реквізит «місце складання» виключено, тобто вже
не має значення, де саме складено документ.
Отже, документ, який буде складено, починаючи з 04.01.2017 в паперовому чи
електронному вигляді, має містити такі обов’язкові реквізити:
– назву документа (форми);
– дату складання;
– назву підприємства, від імені якого складено документ;
– зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції;
– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції;
– особистий підпис або інші відомості, які дають змогу ідентифікувати  особу, яка брала
участь у здійсненні господарської операції.
Таким чином, можуть вказуватись, крім власноручного підпису, інші дані, що дають
змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Тим самим
втратила чинність можливість підписувати первинні документи факсиміле чи іншим аналогом
механічного або іншого копіювання власноручного підпису особи, яка бере участь у здійсненні
господарської операції, що діяла на підставі прийняття Закону України «Про електронну
комерцію» [8].
Відповідно до нової редакції Закону дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні
відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця, а не на
перше число кожного місяця, як зазначалося у попередній редакції.
 Отже, зміни, внесені до Закону, найбільше спричинили проблему взаємної узгодженості
нормативних документів, що регулюють питання складання первинних бухгалтерських
документів і використання їх при доказовості здійснення господарської операції.
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У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що облікова
інформація відіграє важливу роль в управлінні підприємством та надає її користувачам
приймати правильні управлінські рішення. І хоча сам термін «облікова інформація»
законодавчо не забезпечений, її структура та складові формуються відповідно до нормативно-
правових вимог. Проте зміни у Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» щодо нормативного забезпечення первинної бухгалтерської документації не
співпадають з іншими нормативними актами. Такі неузгодження у законодавчих документах
значно знижують рівень оцінки якості облікової інформації різними спеціалістами, зокрема,
ревізорами-експертами, бухгалтерами та аудиторами.
Таким чином, невідкладною залишається проблема вирішення відповідності нормативної
документації облікового характеру, яка дозволить формувати якісну обліково-аналітичну
інформацію, що розкриває господарську діяльність суб’єктів господарювання та
використовується для прийняття рішень у процесі управління.
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